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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah program yang dapat melakukan 
penjadwalan ujian secara otomatis dengan menggunakan algoritma genetik. Adapun manfaat 
yang diperoleh adalah dapat memudahkan penyusunan jadwal ujian sehingga dapat menghemat 
waktu dan tenaga dalam menyusun jadwal ujian, di mana jadwal yang dihasilkan juga lebih 
optimal. Metodologi penelitian dimulai dari analisis masalah dan studi literatur, perancangan 
sistem, pengujian, dan evaluasi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa algoritma genetik 
berhasil menyelesaikan masalah penjadwalan ujian dalam waktu relatif singkat dibandingkan 
dengan penyusunan secara manual, selain itu jadwal yang dihasilkan dapat memenuhi constraint 
yang telah ditentukan. Saran yang dapat diberikan adalah pengembangan penelitian dengan 
memperkaya constraint dan mengembangkan masalah. 
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